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Érzi Balassa is az é le t ra jz i regényírásnak e z t a hybr íd je l legét és — 
h a nem, is t u d j a m a g á t te l jesen kivonni a ke t t ő s vonzás bűvköréből — 
legalább külön-külön áldoz nekik. A könyv közepe felé azonban beiga-
zolódott, hogy kár volt engedményt tenni a »népszerűség és érdekesség« 
csábításainak. Hiszen Balassa, irodalmi és művészeti é le tünknek ,ez a jó-
nevű szakértője, tud Vörösmartyról a tárgyias elemzés és oknyomozás 
szakszerű kerete i között is - é r d e k=-e,sen í rn i ; ezenkívül pedig Vörös-
mar ty lelki bontakozásának, ennek a rapszodikusan csapongó és állan-
dóan a magasfeszül tségi ihlet lázában égő kedélyvi lágnak »élethű« ábrá -
zolása kétségkívül »regényíró« tol lára kívánkozó fe ladat . 
Vörösmarty gyermek- és i f júkorá t Balassa, ahol természetszerűleg 
gyérebbek az adatai , regényes betétekkel t a r k í t j a . Fé r f iko rá t el lenben 
igyekszik a köl tő a lkotásainak elemzésével közelhozni; így .ebben a részben 
m á r irodalmi megállapításokon elmélyült lé lekra jzot kapunk. A szerző 
u. i. a m a g a leírásaiba, te rmészet i képeibe és je l lemábrázolásába bele-
sti l izálja a Vörösmarty-versek hangulatai t . Ezeknek a fe jeze teknek t e h á t 
nagy írói és művelődéstörténeti ér tékeik vannak, melyek Balassa könyvét 
magasan fölébehelyezik a szokványos anekdotáló-pletykáló é le t ra jzoknak. 
Ilyenek elsősorban gazdag és eleven korrajzi képei. A XIX. sz. e le jének 
irodalmi, színügyi viszonyainak fe l tárása , Pes t és Buda sokszínű város-
leírása sok ű j és érdekkeltő adalékot nyú j tanak Vörösmar ty k o r á n a k meg-
ismeréséhez. Ezenkívül fe lvonul ta t ja Balassa a kornak számos irodalmi 
szerepet játszó személyét; sőt út törőjét . A főhős mel le t t ta lá lkozunk 
B a j z a J ó z s e f f e l , T o l d y F e r e n c c e l , K i s f a l u d y S á n d o r -
ra!. D ö b r e i i t e i G á b o r r a l , továbbá sok más neves és e l fe le j te t t íróval. 
Vörösmarty életének vége felé lelki egyensúlyát a r e á nehezedő meg-
próbál ta tások megrendítet ték. Ennek megrázó körülményei t Balassa t isztes 
komolysággal í r j a le, de olykor regényes elemekkel színezi. 
Kétségtelen, hogy Vörösmarty újonnan -felfedezett« klasszikusaink 
közül való. Rönesszánszáért soka t t e t t Babits Mihály; ennek fo ly tán m a 
m á r »élő költő« ő a szélesebb olvasóközönségünk t u d a t á b a n is. De hogy 
gondolatai valóban közkincsünk és elevenen ható energia is legyen, ahhoz 
sokban hozzá fog járulni Balassa könyve is. Augus. 
Mákos József, Magyar já tékot a magyar gyermekeknek! Érsekújvár , 
1943. 31. 1. 
Immár harmadik esztendeje jelenik meg az é r sekú jvár i g imnáz iumban 
működő t á j - és népkuta tó munkaközösségnek gyűj tése , Bakos .József t a n á r 
szerkesztésében. Bakos derék munkássága nevelői és népra jz i körökben 
móri.s közismert. Most legutóbb az iskolai t á j - és népkuta tó közösségek 
feladatairól és módszereiről szóló hasznos műve is megje lent . Bakos 
a címben je lzet t füzetben is — éppenúgy m i n t az előzőkben — igen he-
lyesen csak az előszót ír ta , továbbá a szellemi i r ány í t á s t vál la l ta csak' m a -
gára , a többit : a k u t a t á s t és gyűj tés t rábízta növendékeire és így d iák ja i 
számára biztosította a népi műveltségbe-való elmélyedés .élményszerűségét, 
ezzel együt t remélhetőleg a szülőföld hagyományaihoz, a népi múlthoz 
való elszakíthatat lan, életreszóló hűséget is. Alig van a m a g y a r iskolának 
fontosabb és korszerűbb feladata , mint az európai művel tség j ava inak 
magyar népi értékekkel való átszövése, hiszen az ember iséget csak népi 
sa já tosságaink kifejezésével, azoknak az adományoknak fö l tá rásáva l szol-
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g á l h a t j u k igazán, amelyek a magyar földből, a magyar lélekből s a r j a d t a k . 
Ez a jelentősége a kis füzetnek, bá r minél több iskola követné Érsekújvár 
példájá t . Bálint Sándor. 
Népiskolai ipari és kereskedelmi ismeretek. (Nemzetnevelők könyvtá ra . 
V. A népiskola könyvei. Egyetemi Nyomda.) 
A jő t an í tás első alapfel tétele a biztos tudás. Ebben a tuda tban ad ta 
ki az »Országos Közoktatási Tanács« ezt a könyvet és bccsá j to t ta a t an í -
tó ság rendelkezésére. Megál lapí t ja a bevezetésben, hogy nem azt a z anya- . 
got adja »amit, hanem amiről t an í tan ia kell« a taní tónak a népiskola meg-
felelő osztályaiban. A tanító tehát , aki kezébe veszi, azzal a tuda t ta l 
nyissa ki, hogy oiyan ismeretanyagot kap, amit-.eddig különböző könyvek-
ből kellett kikeresnie. Azt pedig, hogy szükség van-e e r r e a könyvre, úgy 
hiszem nem is kell. külön hangsúlyozni. Minden tanító erősen érzi, mikor 
az állandóan bővülő ismeretanyagra , nagyobb követelményekre gondol, 
ami t a legújabb Tanterv és a korszerű tan í tás kíván. A jövő emberé t 
kell tan í tanunk, akire t a lán nálunk is nagyobb feladatok várnak. Sokan 
t a l á n azt hinnék, hogy elemi fokon ez n e m jelent sokat, csak aki komo-
lyan veszi h ivatását , az érzi, mennyire biztos tudás t igényel/ Ipari és keres-
kedelmi ismeretek te rén a tan í tónak éppen annyi és biztos t udás ra van 
szüksége, mint pl. egy polgári iskolai t anárnak , csupán tanítási módszere 
m á s és valamivel kevesebbet kell közölnie. 
A könyv célkitűzése m á r világosan megmondja, hogy nem az elemi 
iskola taní tásanyagát , vagyis nem abban a fo rmában ta lá l ja meg benne 
a tanító, ahogyan taní tania kell, de annál biztosabb és a reális élethez 
alkalmazot t csoportosítások szerint t á rgya l j a a korszerű ismeretanyagot . 
• 1. A z e m b e r és t á p l á l é k a . — II. A r u h á z k o d á s n y e r s -
a n y a g a i é s f e l d o l g o z á s u k . — III. A z é p í t ő a n y a g a i n k , 
e l ő á l l í t á s a é s f e l d o l g o z á s a . 
Ez a há rom ismeretkör a vidék, a falu életének hű mása ipari és 
kereskedelmi, téren. Azt ta lá l juk ezekben, amiket a falu, elsősorban az. 
alföldi • falu ad, t ehá t a te rményeket s azoknak feldolgozását és fel-
használását . 
IV. r é s z : A z e m b e r h a s z n á l a t i t á r g y a i , a n y a g a i é s 
e l ő á l l í t á s u k . Megtalálunk ebben az agyag és porcellániparral kezdve 
az üveggyártás, kőszén, fa, papíros, műanyagok, műt rágyák stb.-n. ke-
resztül ez ismeretkörhöz tar tozó minden taní íásanyagot a legtisztább, 
legvilágosabb fogalmazásban. 
V. r é s z : A z e m b e r s z e r s z á m a i n a k , g é p e i n e k a n y a g a 
é s f e l d o l g o z á s u k . 
Az utolsó tá rgykör : » K ö z g a z d a s á g i i s m e r e t e k « . Ez ta lán rnég 
az előbbieknél is céltudatosabb segí tőtársa lehet a f a n í t ő n a k . Nem min tha 
m á s t t a lá lna benne mint, ami t a tanítóképzőben,fanul!;, de sokkal össze-
foglal tabban és egyszerűbb formában, át tekinthető csoportosításban.-
A megszokott közgazdasági ismeretanyagot sem a szokott elvont 
fo rmában ta lá l juk, hanem a valóságos élet közvetlen vonatkozásaiban a 
mai élet legteljesebb figyelembevételével. Talán mondhatnánk úgy, hogy 
nem tankönyvszerűen, hanem problematikusán. Mint különösen jellemzőt, 
kiemelek néhány részt. »A művelt népek gazdálkodása« .c. rész két a lcímre 
